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Abbreviation 
ADAM: A Desintegrine And Metallopeptidase 
APL: Acute Promyelocytic Leukemia 
ATRA: All-Trans Retinoic Acid 
Caspase: Cystein-dependent Aspartat Specific Proteas 
CD: Cluster Determine  
cDNA :complementary DeoxyRiboNucleic Acid 
COX-2: Cyclooxygenase-2 
DNA: DeoxyRiboNucleic Acid 
GSI: Gamma Secretase Inhibitor 
HDAC: Histone deacetylases 
NcoR: Nuclear ci-Receptor 
NECD: Notch Extracellular Domain 
NICD: Notch Intracellular Domain 
NRR: Negative Regulatory region 
RAER: Retinoic Acid Elements Response 
RAR: Retinoic Acid Receptor 
RARE: Retinoic Acid Receptor Element 
RT-PCR: Reverse transcription-Polymerization Chain Reaction 
RXR: Retinoic X Receptor 
SMRT: Silencing Mediator for Retinoid and Thyroid receptor 
TD: Transmembrane Domain 
